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Desde la promulgación de la Constitución Política los derechos de las comunidades indígenas 
tomaron un rol más protagónico en el ámbito de las políticas públicas y en las decisiones 
judiciales. Por otra parte, el Consejo de Estado, viene modificando sus pronunciamientos 
judiciales frente al reconocimiento del daño moral en las personas jurídicas, admitiendo en 
algunos casos la posibilidad de ser reparado a pesar de que se esté frente personas ficticias que 
no pueden sentir afectaciones morales. Dicho esto, el presente trabajo tiene como objeto de 
estudio identificar la forma como se reconoce los morales en personas jurídicas respecto de las 
comunidades indígenas de acuerdo a la jurisprudencia en Colombia. 
 
